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Поступление информации в Федеральный банк дан-
ных (ФБД) по дозам медицинского облучения населения 
обеспечивается в рамках «Единой государственной си-
стемы контроля и учета индивидуальных доз облучения 
граждан (ЕСКИД)» на основе ежегодного заполнения и 
представления в порядке формы федерального государ-
ственного статистического наблюдения № 3-ДОЗ всеми 
юридическими и физическими лицами, осуществляющи-
ми диагностические исследования пациентов с исполь-
зованием источников ионизирующего излучения.
Период с 2000 по 2011 отчетный год характеризуется 
постоянным совершенствованием организации сбора, об-
работки и учета информации по дозам облучения пациен-
тов с использованием формы № 3-ДОЗ, а также модифи-
каций программного обеспечения, посредством которого 
вся необходимая информация передается в единых фор-
матах из медицинских учреждений в региональные банки 
данных (РБД) и далее в Федеральный банк данных (ФБД).
За последние годы наметилась положительная тен-
денция уменьшения числа ошибок при заполнении фор-
мы № 3-ДОЗ. Этому способствует и внедрение едино-
го программного обеспечения для заполнения форм 
Сведения о дозах облучения пациентов при проведении 
медицинских рентгенорадиологических исследований 
(Форма № 3-ДОЗ)
№ 3-ДОЗ, обобщения их в региональных банках данных и 
представления в ФБД. На рисунке 1 показана динамика 
изменения числа регионов, которые, наряду с рассчитан-
ными дозами, представляют данные и об измеренных до-
зах облучения пациентов.
В то же время следует иметь в виду, что сохраняется 
необходимость продолжения работы в направлении по-
вышения качества первичной информации, передавае-
мой в ФБД. Это, в первую очередь, касается измеренных 
доз облучения. 
Из 83 субъектов Российской Федерации сведения о 
дозах облучения пациентов при проведении медицинских 
рентгенорадиологических исследований за 2011 г. пред-
ставили все 83 субъекта Российской Федерации.
На рисунке 2 приведена динамика числа доз медицин-
ского облучения пациентов, полученных инструменталь-
ными и расчетными методами. На рисунке 3 представле-
но изменение доли доз, полученных инструментальными 
методами. К 2011 г. эта доля достигла 54%.
Общее число рентгенорадиологических диагно-
стических процедур (исследований), выполненных в 
Российской Федерации в 2011 г., дано в таблице 1.
Рис. 1. Число регионов, представивших форму № 3-ДОЗ, в том числе с измеренными дозами
Таблица 1
Характеристика рентгенорадиологических медицинских диагностических процедур и исследований, 
выполненных в Российской Федерации в 2011 г.
Количественнная доза Количество, тыс. шт. Средняя доза (мЗв) на:
чел.-Зв % процедур исследований процедуру исследование жителя
Рассчитанные 48010,8 58,2 109743,3 80412,1 0,44 0,61 0,34
Измеренные 33437,3 40,5 127124,9 89488,3 0,26 0,37 0,23
Радионуклидные 1070,2 1,3 490,8 490,8 2,18 2,18 0,01
Итого 82518,3 237359.0 170391.3 0,35 0,48 0,58
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Рис. 2. Количество доз медицинского облучения, полученных 
инструментальными и расчетными методами
Рис. 3. Доля доз, полученных инструментальными методами
Анализ работы ФБД за прошедшие годы позволил вы-
делить и систематизировать несколько типов ошибок, а 
именно:
– арифметические ошибки;
– логические ошибки;
– методические ошибки;
– простые ляпы.
К арифметическим ошибкам относятся ошибки, вы-
званные неправильным суммированием данных по столб-
цам и строкам в таблицах формы. Итоговые цифры в фор-
ме № 3-ДОЗ не соответствуют представленным данным. 
Данные в 8-й строке (всего) и/или данные в столбце 16 
(итоговые дозы) не соответствуют суммированию по 
столбцам и/или по строкам. Такие ошибки присутству-
ют, только если информация представлена на бумажном 
носителе без использования программного обеспечения 
для РБД. За 2011 г. ошибок данного типа нет.
К логическим ошибкам относятся ситуации, когда в 
форме № 3-ДОЗ приведено в одной из клеток количе-
ство процедур, а в соответствующей клетке формы доза 
не указана, и наоборот. В форме №3-ДОЗ есть данные 
в колонках 3–10 таблицы 1100 (количество процедур по 
видам), однако данные в колонках 3–10 таблицы 1000 
(дозы облучения пациентов) отсутствуют. В форме №3-
ДОЗ есть данные в колонках 3–10 таблицы 2000 (дозы 
облучения пациентов), однако данные в колонках 3–10 та-
блицы 2100 (количество процедур по видам) отсутствуют. 
Количество исследований превышает количество проце-
дур, или количество исследований равно 0 при количе-
стве процедур больше нуля. 
К методическим ошибкам относятся ошибки с опре-
делением средней дозы за одну процедуру. Так, в рассчи-
танных дозах средняя доза за одну процедуру в отдель-
ных регионах может в сотни раз превышать величину, 
рекомендованную в методических указаниях. 
К простым ляпам относятся ошибки, связанные с не-
полным заполнением формы № 3-ДОЗ или не на стан-
дартном бланке ее представления. Иногда обобщенную 
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форму №3-ДОЗ представляют несколькими таблицами 
вместо одной (доверяя обобщение этих данных админи-
стратору ФБД)
В 2012 г., так же, как и в предыдущем 2011 г., применя-
лась процедура полной проверки информации на ариф-
метические и логические ошибки по форме № 3-ДОЗ, 
представленной субъектами РФ перед вводом в ФБД. 
Информация, содержащаяся в файле передачи, проходи-
ла предварительный контроль, при котором автоматически 
формировался отчет (при наличии ошибок) и соответству-
ющий ответ с рекомендациями исполнителю. Отчет и ответ 
по электронной почте посылались исполнителю. При нали-
чии ошибок исполнитель исправлял их самостоятельно и 
присылал исправленный файл передачи. Процедура повто-
рялась до полного исправления всех ошибок. Только после 
исправления ошибок информация заводилась в ФБД. 
Также в программе предусмотрен автоматический 
анализ величины средней дозы за процедуру с выявлени-
ем подозрительных данных. Это относится как к рассчи-
танным, так и к измеренным дозам. Все подозрительные 
средние дозы в таблице средних доз за процедуру выде-
ляются красным цветом, остальные – зеленым. В случае 
возникновения такой ситуации существует возможность 
выдачи результатов на печать и отправки этих результа-
тов в регион для уточнения правильности или обращения 
внимания на завышенные значения.
Динамика средней индивидуальной эффективной 
дозы медицинского облучения пациентов по Российской 
Федерации в 2007–2011 гг. приведена на рисунке 4.
Из рисунка 4 видно, что средняя доза медицинского 
облучения на одно исследование в 2011 г. выросла по 
сравнению с 2010 г. Тенденция к уменьшению средней 
дозы медицинского облучения для жителей также пре-
кратилась. Это связано с увеличением числа высокодо-
зовых методов рентгенологической диагностики, таких 
как компьютерная томография. По сравнению с 2010 г. 
количество КТ-процедур увеличилось на 23%.
На рисунке 5 показана динамика изменения количе-
ства процедур за последний год. Как мы можем видеть, 
количество процедур растет, только число радионуклид-
ных исследований уменьшилось по сравнению с про-
шлым годом.
Рис. 4. Средняя индивидуальная эффективная доза 
(на одного жителя и на одно исследование)
Рис. 5. Динамика изменения количества процедур за отчетный год
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Как видно из таблицы 2, рентгенография в 2011 г. яв-
ляется основным по численности процедур (63,7%) видом 
исследования и вносит в коллективную дозу первый по ве-
личине вклад (34,3%). Флюорография в 2011 г. является вто-
рым по численности процедур (32,6%) видом исследования 
и вносит в коллективную дозу третий по величине вклад 
Таблица 2
Количество процедур и коллективные дозы облучения по видам исследований 
и их процентное содержание в России за 2011 г.
Вид
Процедуры Коллективные дозы
Фактор
тыс. шт. % чел.-Зв/год %
Флюорографические 7259,9 32,55  11442,0 13,75 0,42
Рентгенографические 151269,0 63,73  28491,3 34,25 0,54
Рентгеноскопические 2664,4 1,12  12966,7 15,59 13,89
Компьютерная томография 4506,8 1,90  21903,3 26,33 13,87
Радионуклидные исследования 490,9 0,21  1070,2 1,29 6,22
Прочие 1168,0 0,49  7319,4 8,80 17,88
ВСЕГО 237359.0  83192.9
(13,8%). На второе место по величине вклада в коллектив-
ную дозу выходит компьютерная томография (26,3%), хотя 
численность процедур совсем не велика (1,9%). Вклад в 
коллективную дозу компьютерной томографии с каждым 
годом будет расти в связи с увеличением популярности это-
го высокодозового метода исследования.
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